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Zubir pengerusi baru AIM
Shah Alam: Lembaga
AmanahIkhtiarMalaysia
(AIM)mengumumkanpe-
lantikanDr ZubirHarun,
sebagaiPengerusibaru
berkuatkuasa1Oktober
lalu.
Zubiryangsebelumini
pernahmemegangjawa-
tanKetuaEksekutifYaya-
san Pelajaran MARA,.
menggantikanpenyan-
dangsebelumnya,D~tuk
AnihamzahAhmad,yang
tamatperkhidmatanpada
30September2013.
Beliau adalah peme-
gang Ijazah Kedoktoran
Pendidikan (Pembangu-
nanSumberManusia)da-
ripadaUniversitiSelangor
ZubirHarun
(UNISEL),Ijazah Pemba-
ngunanSumberManusia
UniversitiPutraMalaysia
(UPM)danljazahSaIjana
MudaEkonomiUniversiti
Kebangsaan Malaysia
(UKM).
MantaplegasiAIM
Selain berpengalaman
luasmenerusipelbagaija-
watanyangdisandangse-
belum ini, beliau juga
mempunyai hubungan
kukuh dalamdunia kor-
poratdankeusahawanan
itu, selaindiyakinimam-
pu menerajui Lembaga
AIMdanmemantapkanla-
gi legasipertubuhanitu
dalamindustrikewangan
mikro.
Sementaraitu, Zubir
berkata,beliauakancuba
memperkasakanagenda
ekonomi,pendidikandan
hakorangMelayudanBu-
miputerayangsentiasadi-
perjuarigkanselamaini.
